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干'tftJ.占t:Ji1?~，It7.たJ;ß1::u
在沖米軍基地の地図をみると、ゃんばるを海兵隊基地の
一色で塗りつぶそうとしているのがよくわかる。
「基地でもうかる」という、うまい話があれば、白木全国
不景気の今日、あえて市民投票で "NO"と示した地械に
何事もなかったかのように二度も押しつけてくるはずはない。
紙;
名護市民は、金をちらつかせたら“エサに群がる魚や動物
たちと思っているのだろうか。見〈ぴらないでほしい H
日米両政のシナリオをかき消すくらいの強力な"チムグクル"
がウチナーンチューにはある。
未来を抱う子どもたちへ手渡す豊かな自然と誇るべき"命どう宝"
の締神がある限り、平和の足音は響き続けるだろう。
(名護市具志堅千鶴子)
----ーー 一ー一--一一一一一-一一一一一-----
/名護市は、岸本市長の私有物ではありません。名護の街は ¥¥¥ f…護…ん…一げ…です ¥ 自分の政治生命の危機におびえ日本政府の圧力に屈した岸本 ¥ 
名護市長、賛成派議員は、たとえ政治生命はつながったとし 1 
ても、人間として一生負い目を感じて生きていくはずです。 }
私たちは、決して負けない/
¥ あらゆる生命、自然を守る人間として自信があるから!! / 
¥ ¥-- 名護市:すえみ~
-ーーー -ーー一一一--ーーーー
街にでかければ、物があふれている。お金を出せばすべてが手にはいる。
スーパーにいけば季節を問わず色々な食べ物が手にはいる。
電気のスイッチをいれれば灯りが灯り.夏に、冬に思いのままの温度調節が出来る。
テレビが速い国のニュースを届けてくれる。
水道をひねれば水が出る。でも、いつの頃からか、水道の水がまずくなった。
いつの間にか、この便利な生活と引き替えに大切なものを失ってしまったの
かもしれない。
@ 
人の心の痛みに気がつかない生活に慣れている。
危険な基地は沖縄へ! 危険な基地はやんばるへ
危険な基地は辺野古へ、危険な基地は東海岸へ
ゃんばるの静かな海のむこうから、うちょせる波は
ニライカナイの使者のジュゴンは
宇宙の彼方から見守っている月は
イタジイの森の小さないのちゃやさしい風は
こんな愚かな人間でもまだ包みこんでくれる力を残しているのだろうか。
大宜味村・儀保由美子 40代
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-・ー・・・・・・・・"・・・・・・ー・・・・・ー・・・ー・ ・、
〆保育士として、子ども達とすごす毎日を続けて25年。 ¥ 
'この子達がずっと、ずっと幸せでいられたらと思う毎日ですが、社会は何だか、
おかしな方向に
戦争は反対、平和な沖縄を!と言いながらも、新たな戦争のための基地を
「作ってもいいよ」という人達がー
子ども達の未来はどうなるのか、心配になってきます。子ども達が希望の持て
る社会、安心して生活していく世の中を作ってあげるのが、私達大人の役目だ
と思うのですがー
名護市議会の受け入れ決議の時、ある女性議員が「基地には反対ですが、私
も党の人間だからJと涙ながらに退席したという記事がありました。社会のし
がらみに縛られるのは、男だけでたくさんです。、私達女性は、女として、母親として、素直な気持ちで「基地はいりません。〆
キの子のためにJと言える人間でありたいと思うのです。 〆、 国頭村:津八子 40代 /J 
『私たちは勝ったんだのに、権力者の勝手にしていいのかねえ。
こんな、こんなこと、子どもに説明できないですよ。
私たちは所得税も自動車税も、救掻金や歳末助け合いやみーんな
出して、権利は民衆にあるんですよ。民衆が (2年前の市民投票で)
勝ったんだのに、決めたんだのに、なんで、権利があっちにあるのか
ということですよ。なんで、権力者に権利があるのか、おかしいですよ。
政治を民衆側に戻して欲しいですよ。(心が)煮えたぎるさ。
それでまた、こんなに苦しめて。長がだらしないからですよ。長が
苦しめるんですよ。本当にもう、ばちかぶるんじゃないかねえ。(首
しめようかなと思いますよ。)
私たち貌というのはね、子どもたちを安心して育てられるのが一番なんですよ。
それがね、寝られないくらい苦しいですよ。(涙戸)ほんとに、長がだらしな
いですよ。 名護市東海岸50代女性 J
~品晶~言::::> c:吉告さ』占晶...A9'で=::> c::5喝さ』品~乏主〉
ゃんばるの美しい背と緑が
戦争につながる基地色に変わる
そんな日が一歩一歩近づきつつあるのか
二年前名護市民は市民投票で
きっぱりと基地はいらないと
意志表示したはずなのに
またもや「振興策Jというおみやげに惑わされる人々がいる
沖縄県民は、名護市民は一時的なお金で
平和で心豊かな街を売ってしまうというのか
こんな事実で子供連にどう説明がつけられるのだろうか。
そして子供連にどう命の大切さを教えるのだろうか。
今ならまだ間に合う
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今私達ひとりひとりが新たな基地は
いらないと真剣に声を出さなければ
基地は確実に作られるだろう。
手を取り合って平和な街を作りたい
美しいままの自然を子供達に手渡すために
名護市土下宙子
辺野古に基地の移設を名護市が受け入れると、沖縄本島北部は海兵隊の
一大拠点になってしまいます。
今までの名護市民の生活はどう変化していくのでしょうかり i 
;問題・事件が起きないとは限りません。，
米軍が本島などで訓練をしているのは、 「いつか戦争が起こるだろう」と
いう考えがあるからだと感じるのですが、そういうふうに「戦争が起こるj と:
仮定する事自体が不思議に思えます。
まず、移設地にあげられている名護市民の声を心に受け止めて欲しいと 1 
強〈感じます。，
恩納村・朱音 20代 a 
:自公?戸5・J司会司FE=
冬曇りの緑の中に桜の花がそこはかとない色気を漂わせ、それを愛でる人々の往
き交い。巡り来る季節を感じさせる今日この頃のヤンパルの風景は、私にはとても
大切なもの。
テレビには硝煙の臭う瓦礁の街に放心したような女の表情。世界の各地で男達は
性懲りもなく権力欲しさの戦争を繰り広げている。
今、泡(あぶく)銭を担保にヤンパルを軍事基地の掃き溜めにしようとしている
男よ、世界の女達のやりきれなさを背負いながら、未来を踏み潰して進むことがで
きるのか。 r基地を認めることは人殺しに加担すること。武器を持つものは武器によ
って滅びる。 j
誰かのこのことばに力を得て、巡り来る年月に自分の大切にする情緒、風景のある
暮らしに出会えるように「へリ基地ノーJの行動を支援していこうと思う。
本部骨・ツヤコ
女毎週日曜日の宣伝活動
今、女たちはこんな活動をしています。
あなたも一緒に参加しませんか。
(のぼり・プラカード・横断幕等で、
~ 
楽しく、はなやかに!
ヒンプンガジュマル横の広場
jG町
E~~ 
h 
ちょっと反省して解散 一一一→ー また来週
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東の海を汚さないで
太陽(ティダ)ガナシの上がる東の海。ニライカナイの神々のふるさととして
いにしえのむかしからあがめられてきた聖なる東の海に、こともあろうに軍事基
地を造ろうと考えるなんて、稲嶺サンも岸本サンもウチナーンチュではなくなっ
たのね。きっと。
新たな基地を押しつけられようとしている久志地域のオパアたちの心と体にし
っかりと刻みつけられているのは、沖縄戦をかろうじて生き延びてきた体験から生
まれた平和への熱い思いと、戦後の困難な時期に命を養ってくれた海(自然)へ
の深い感謝の心。 r自然が宝だよ。街の人はかわいそうjと語るオパァには、ど
んな「振興策jも歯が立たない。
辺野古に新しい基地ができれば、私たちの十区は進入路の下になり、爆音がひ
どくて、学校も集落も集団移転? オジィ、オパァビどこへ行けと言うの?
私たちは絶対につくらせない。この美しい海を殺し、人を殺す基地を。
私たちはつくる、私たちの未来を。ジュゴンもヤンバルクイナも一緒に生きる
いのちの島を。
名護市久志地域住民・浦島悦子
拝啓岸本名護市長殿
岸本市長の知性と良心を信じていた私には、
なぜ rYESJと言えたのか、どう考えてもわか
らないのです。
50年余り基地を押しつけられて「もうこれ
以上基地はいらないJと意志を決定した市民に
これからも再編強化された基地を背負わせるの
ですか?
あなたは何を守ろうとしているのですか。
《苦渋》の選択と言いましたが、今後、苦しむのは
沖縄県民です。
あなたの受け入れ表明は、子ども達の未来を
葬る程の罪深い事なのです。
私は名護市民が安心して暮らせる其の自治が
突現できるよも支墜していきます。
基位反1の'X動ZJ
事 ---J恩納村・長嶺美奈子
手とるたちには.こニヲ事力‘I-::~ き
~.パピレ官のit"~E パ詰~たい.
でも.江 r';~t!是認.こんが社会，-::
ι ~ L. 手，た丈A ヒしτの責任がiC;主
~cHt. 詰S こど I~'~ B昔ィオる.
巷1"11‘命叫虫 i('-0"たつ6
')7." ra盆t，t-;"じ命ゅ伸1t山、.
伽・・宝T:i・持、ら幅制嘗』州零.基
地容認:r~イ主づs- t;ll.J と言うんb
" 1. こんtJ4j，た哲学主.季以
11; ';-t::もたち1:1主宰考仏rれ、.
基地品いち r~L'幕LヲEロユ花
Jえ闘"鼻哲 h 車内，'1I 1~ 'C t 1':ゑ乞
i，.l'・
あま要事・新国十鶴喜
この会は、北部地減における新たな基地の建設に反対し、豊かな自然と平和な
暮らしを守ることを目的としています。
ご賛同される方は、ぜひ一緒に活動しませんか。下記まで連絡ください。
名護市字真喜屋682番地:宮城幸自宅
電話(自宅) 0980-58-2651: 
(職場) 0980-58-2301 
カン)~は
FAXも同番号です。
FAXも同番号です。
口座番号郵便局 1092-2421
口座名義「新たな基地はいらない、ゃんばる女性ネットJ仲村 留美子まで
瓶詰壬長
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:新たな基地はいらない、ゃんばる女性ネット」
代表宮城幸 (58-2651)
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?ゃ???? ? 。?????????????。 ???????」 ???。 、?????? 、? っ??? 、 。
???????っ????????
?????????。??????????。???????????????? 、 ????、 ? 、????ょっ っ 。
?????????、???、??
??? ?? 。
????、
??????、????っ?
?
???????????????
??????。??? ? 。???ゃ、 ー? ???? 。 。??? 、 ー? っ 、??? 。 ???? っ 。?
?????????、??????????? ? 、??? っ??? っ?、?????????? 、 ? ? 。?????? 、 、??? 、 ー??? 。?????? 、?????っ?。?、??、 っ 、??? 、 ? っ 。??? っ?
?
???っ?
???、 ??。? っ?、?
?
?????????????
??????????????????????、 。??? ???????? っ 。??? 、 っ??? 。 。??? 、?? 。??? 、??? ?、 ???? 。??、 。 っ??? っ 、??? ー っ??? 。 ? 、??? 。?????????っ 。??? 。 、
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??????、?????っ??????????、????????????? 。 ? 、?。? 、 ? っ 。??? 、 ャ?? 。??? 、???
????、????っ?っ??っ??。??????? ? ?、 ?
??
?
ーっ? ? ????、?????? ? ? ?。?? ? 、 、??? ャ ?????、? ? 。
????????????????
?????? ? 、????????っ 。?、? ? ???? 。「 ????? 」 、 。
??????、?????????
??? ? 、???? っ?。?
?????? ???、????????? っ っ 、??? ? っ 、??? 。
????????????????
??? っ
?
???。?? 、??? 。
??????
?
??????????
??????、?ェッ?????????? っ ??????????? 。 ゃ??? 、??? ? ????? 。
????????????????
??? っ?????????、??? っ 、 、??? 、??? っ??? っ 。?
????、??????
?? ?? っ っ?。 、 。?????? ? 、
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???????。?
?
???????
???? ?。「?っ???????」、?????????????????、 ???? 、 ? ??????? 。??? ?? 。
???????????????っ
???、
?
????????。??
???、 ? 、??? っ 、???っ 。? 、???
?????、??
?????????、 ?? 、??? ?? 、
?、?????????っ?。???、???? ?????、 っ 。
???、???????????「?
??? ?っ??ゃ???」 ???????? ???? ? っ 、??? っ??? 、??? 、??? ???? 、??? っ 。
「???????」
?????。? 、 っ??っ???? っ 。 ???? ?、
???????っ???、??????????」「??????」??っ????、 ? っ??? 。??、????????、????
??? ? 。 ???? 。「 、?」? 、??? っ 。
??????? っ?
??? 、 、 ???????。 ??? ? っ ??? ??? ?、 ???? っ 。??? ? っ 。 ??、? ゃ 。??? 、??? 。
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???????っ?????。??????? ? 、 ? ???っ 、?ー???? 。 ?、?????? ? 、??? 、 、「 ???? 」 っ??? 。??? 、 っ?? 。
????、?、???、?????
??? ? 、
?
??????
???っ?? 、??? っ??? 、 っ 。
??、?????????????
???っ 。 ?、??????
? ?????
??? っ 。
???????????、????
?????。??????????、???????っ 。
??????
?????? ? ?????? 、 ???? ??? ?。
???、????????、???
??? ? っ????。? 「?」、 ? 、?、? 、??? ?? 。??? ? っ???、 「 」 。?????? 、??? 、「 、
?
???????????????
????。????????っ???? 。
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「 ? ? 」
????
?????? ?? ?????????っ??、 、??? ?????、? ? 、 ??????」 ?っ 、? っ?。
?????????「????」?
??。 、 、???????っ? ?。????? 、 。「??????????????????っ 、
?????っ?、????????????。????????、????、?????? 」??? 。?
????
??? ? 、 ー??? 。 、 、 ???? 。
??、????っ????????
??? 。 ?????っ 、 、??? っ っ??? 。 ?
?
????????、
?っ? 、??、? 「??」 ? っ 、??? ??っ?。「???????????、????
???」?????。????????っ???、?????????? ? ? っ
と山す
は野
な
か私
つの
た宜
な野
毛ま
で
は
そ
ん
な
???????????????
??????、 ? っ?????? ? っ 。??? ???、? ? っ???、 ????っ? 。 。???、??? 、?ゃ? 。 ィ?????? ? 。?????? っ 、??? っ 、
??????????????????????、??????ョッ?????? 。 「??? 」???? 、??? っ?ゃ? 。 ? 、??? っ 、??? ? ゃ?ゃ? ???? 、??? ? 、??? っ?? 。
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???????『???
??
?
????????』
? ?
?????
??????、 ?????????ィ ???????、??
??????ィ ?
?ー? ュー ???? ?ョッ 。??? ? 、??? ィ?、???? 。??? 。 、??? っ 、??? 。 ? ?、??? 。??? っ 。
??????、?????ュー?ー
??? 、 「??????? 、
???????。??????。?ー??ュー ? ????? 。??? ????、「 ?」?、 ???? 。?ェ?? ? っ??、「? 」 、
????
????????
??????? ??っ 、 ー??ュー ゃ 、??? 。? 、??? ー?ョ ???? 、 ?
?
??? っ? ?? 。?????? っ 、?ょ???? 。 、
??????。????、?????????、??????????????? 、? ????。??? 。「 」??? 、??? ょ 。
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????っ? ー ョっ???????? 。?、???っ? 、 、??? ? 。??? ? 。
????っ???????????
??。 ??、???? 。??? 、
????????????????????。???????っ??????、? 。??? ?、 っ 、 ???? ィ 。??? 、 っ????? ? 。?????? 、?っ? ? っ??? ッ ??。「??? ?」 、 。??? ?。???っ 、??、 。 っ??っ 、 ? 、?、? ? 、 ???? 。
????????????????っ ??。?? っ 。
?
?、??
??? ゃ? ?、??? ? ?、 ??
??っ?。
?
?????、?????、??
???ゃ??? ?????????、?????? っ 。
???
?????????????
?
?????
?? ????????。? ? 、??? っ? 。??? 、 ?っ??? ?。??? っ 、 ?? っ??? っ 。??? 、 ??????? 、 、?????? っ? ?
???、?? ゃ?
?、?????????? っ??
?〈? ? 〉?、???????っ?? ???? ? 、??? ??。? 、??? 、 ???? 「 」??? ? 。??? 、??。
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????????????。?? ???? ????っ ? 、 ????「?????????っ???」??????
??、????????。
「??? ????」?? ??っ?。 ? ????????? 、 っ??? ?っ ?、 っ 「??? っ 」 ?。??? っ???、??? 、??? 。??? 、??? 。???っ? 、 。?? 、??? ? 、 ゃ
? 、 、
?。
???
????????ュー?????っ??? ? 、
??????ュー ?????っ?、? ー ?? ???、 ?、??? ?????っ?。 、??? ??? 。
???、??????????っ
??? っ 、?????? 。???? ー ー?????? ????っ 、?ー?
?
??????っ?????
?、?
?
???????。
??? 、
?????????????、?????? 。
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????????
????、? 、???????? 。???????? ー ? ???? ?? 。
??????、?????????
??? ?。??????、??? ? 、?????? っ 、? 。
????っ????、?
??? 、??????? 、
????????????????????????????????????? 、
?
???
??? 、 ゃ、??? 、??? ー ー「?????」っ??っ????、????? ゃ?? 。?????????、 ?? ?
??? ???????ゃ?? 、?っ? ー 、「??」 ゃ??? ? 。?ー?? ? 、??? っ? 。
??????????????
?、? 、
??????????????っ???????????????????
???
?????
??
???
?????、「 」??????? 。??? ? 。??? 、「?? ? 。 、?、? 、??? ? 、?、? 。 ッ??? っ?っ? 。
????ュー?ー???????
?
??
??????????、????
?????? 。 ッ??っ ??、
??
?ォー?
??? ?。?
?、???????????????????? ゃ 。?????? 、?????????????? ? 。??????。 ????? ??? 。???
??
??
?? 、「 ッ ー??」??? 。 ィ 、 、??? ? ? 。??? 、 ????「 ッ ー?」 ?。「 」 ー??? 、
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?????????????????。??? 〈 ?????ッ ?ー?〉?「 ??」 、??? ?? ー 〈????? ッ 〉??? っ ?っ 。
??????
「?????」
???????
?????、 ? 、 ?????ャ ??ゃ 。??? ャ ???、 ? 。
????〈??ッ?????〉?「?
??
???????」????。?
??? ?? 、
??
〈??
〉????ォー??????
??? ? ? 。 〈
?
?
〉〈??
??
〉?、??????
??? ?
??
?、?????
??、??????????っ??????、??????????、??????? ? ???? っ 、ッ??ー ? ???? 。?ュー?ー? ??????????? 。??? ?? ???? 、 、??? 、??? ー 。「 」??? 、?????? 。??
??
?ォー???
「?????ッ??ー???」???
?????????ょ??。????????? ? 。??? 、 ?。??「 ? ッ ー 」??? ????? 、??? ー? っ 。????ー? 。??? 、 、??? 、
?
?
?ォー?????????????。
?
??
?ォー????、???
??? ????? 。??? ??
??
? ォ
ー??
?
?
?
?????
??? ょ 。「 」?っ?? 。
?????
??
?ォー?????
??? ?
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?、?????????????????、? っ 。
???????、????っ???
?っ? ? 、 、?????? ? 、??? 。 ????ょ????? 、??? 。 、 ????。 ?? っ??? っ っ ゃ 。??? っ??? 、 。
??????ュー?ー?????
??っ 、 ょ ??????? 、 「???っ 」 、 っ 。??? ??、? っ??? 、???ー
?
?????????、?
??????????????????。????、?????ッ??ー???」 っ ???? ?、??? 。 」??? ? 。
「?????ッ??ー???」???
?、?? ー〈 〉???? っ??? 。 、??? ?、??、 。???「 ッ ー 」??? ォー ??、???? ???? ? 。 ォー?、? っ ???? 。 ???? 、 っ 、
?っ??????
?
????????
?。??????っ ???、?????? 、 ? 。???
??
???????????
?。? 、?っ ?????、 ? 、??? ? 、?っ 。
????????????????
??? 、 ゃ
?
????、? ? 。??? ??、??? 。??
??
??????
??? ?ー??? ?。??? 「
?
」??
??? 、 「?
?
」??ュー?ー??????、?
???
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????、????????????。
?????
????????、???
??? 、? 、????????? 、??? ? ???????? ? ? 。
??っ????? ?? ?
?、?ェ 、???、????? ? 。
?????? ? ?????
??? 、 ュ
?
?
?
??、??????????????????????????っ???っ??? 。???、 ???? 、??? 。
???????????、〈???〉
??? っ? 、?????? 、???、 、?
?
?、???????????っ?、
「?????」????????。
??? ?????????????、?っ?? 。 、 っ っ?ゃっ 、? 、??? 、 〈 ???? ?? ??? ? 〉
??????????????????。?? 「?????? 」??? 、「
???????????????????」???????????????っ?、???っ ? 、??? ???。?っ? 。 、??? 、?ュ? ? っ??? ???、 ? 、??っ?っ? ? 。??? ?、??? ? っ??っ っ?、? ゃ??? 。
???っ???????????
?、? ? 、
so 
????、?????????????????っ???、?????????? ???? ? ???? っ っ 、??? 、??? ゃ??? 。?????? 、??? 、??? 。??? 〈 ィ
?
???〉
??っ っ っ ゃ 。??? 、 、? 、??? ? 、?????? 。???っ 、 、??? っ
?????、???????。???、????? 、 ? ?、??????? ???????? 、 っ ??? 。
??????????ー????、
???、 ? 〈
?
?????〉???。??、 ???? っ??? ?ゃ 。????ー? 。??? 、??? ? 。??? ゃ 、??? っ??? 。
???、?っ????????、?
???
??????????〈?????????????????〉???????? 、「 ???? 、??? 」っ 。??? っ??? 、 っ??? っ 。?????? 。??? 。??? 、??? っ 。 、??? 、 ー??? ? 。
???
????????、???
?っ? 。???? 、?ゃ? ? 、 、??? っ??? 。
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??????????、???????????っ???????、?????? 、 ? 、?? ? 、?????、?? 、????? ???? ?? 。??? ? っ?、? ? 、??? 。???、??????ャ??????、? 。
??????。 、?、? 、?、?っ 、??? ? ? ? ゃ?。? ? 、?っ? 、
?????????????????、? ??? っ ?、??
??????????
?????? 、???っ????? ? ????ゃ? 、 。
????????????????
??? ? 、 、???ー?? っ ??、? ゃ? 。??? ー??? ?、 。??? ー っ 、??? ? 。??? っ っ? 。 、
??
????????。??
??? 〉 っ 、
????
?
???っ??。?????
?????????、????
??
??? 。 、?????? ? っ??? 。 、 ???、????。???? っ ???? 、?っ? 、 。?? ? 、??? ?。 ???? 。 、 ッ?ー? 。
????????????????
??、 ? ?、????????? ? 。??? ???? っ??? ょ 。
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??????????????。???、 、 ??????? ????? ???? ??っ?。 、???? ???? ? ?????。 ゃ??。 っ??? っ?ゃ? ?。 ャ ィ?。? 。??? ?、 。??〈 ? 〉??????、 ????っ 。 っ??? 、?っ?、??? 、
「?????????」????????ゃ??????、?????????????っ?????、??????? っ ? 。???????、????????
??? ? ????っ?。??? 。 、 ???、 、? ????? ? 、?ゃ ? 。??? 、 、??? ?っ 、? ?
??????
???????。?? ?? ? ???? ?? 、
?????????、??????????、??????っ??????「?????????っ????????? 」? 。 ??????? 、 、?????? っ っ??? 、??? 。 っ??? ???、 、???。 、??? ???っ 。
?????????
?????? 、 ゃ、?????っ??? 、??? ? 。
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?????????、??????
???????????、????????????。???????????? 、 、 ???? 、 ???? 。 、???。 っ?????? ー っ??? 、??っ 、??? ゃ 。
????????????????
??? っ?????? ?っ 、??? っ?。?ェ ー ョ
?
、???
?????? ?ゃ 。
???、?、??????、???
?????????、??????????????、???????????? ゃ?っ? ィ???? ???? ?っ 。??? っ 、??っ 、??? 、 、??? ? 、 、?????? っ 。
???、????????????
???ッ っ 、 ュ??、??? 、??っ 、??? ???? ? 、??? ?ゃ 。
????????????????
???、?????????????、?????? 。 ????? ? ???っ???????? っ???
?
??
?
? ? ? 、
??? 、 っ 。??? 、 ? 、??? ッ ー??っ 。 ???? 、 、??? ? 、??? っ 。??、????っ? ?。??? 。??? 、??? 。??、 ? 、 っ??? 。 。
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??ャ????ャ??ッ??????
????????????????。???? 、 ???ー??、 ?? 。??? ? 。??? ? ??????? 。??? ? 、???????? ャ 。??? っ??、?っ? っ??? ? 、 、??? ? っ?????? 。
?????????っ?
??
?
?ャ????ャ??ッ?、????????? ? ? ? 、 ?、??、 ?、??? ?ー? ?ィー?????? ???? ャ ャ ッ????っ っ ?? 。??? ? 。 っ 〈
??
?
??????〉????????
? ? 。??? 、 ???? ??、??? っ? ? 、??? 。
????、???? ?
??っ?????????っ?ゃっ????。???????????????、 ? っ 。??? ー 「 、???っ ? 、??」 、??? 、???っ 。?っ???、 ? 。 ???? 、 。??? ? 、??? っ 。??? ???? っ 、??? 。??? 、 。??? 。
????、???、??????
???
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??。?????、??????、??????????????????????? っ ? 。?????? 、??? ? ???? ? 、「?っ? ゃ? 、 っ っ 」 。??? 、 っ 、 ???? ???? っ 、 ??? 「 ャ 」、??? 、???、 。 ? 。?
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?
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?
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?
?
??? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? ?? ? ょ 。 ? ?。「 ??????????
??????
?
?〈? 〉 ? 、?? 、? 。
? ?
?
? 。
、 っ 。、 ?、? ???。??????、?????????
? 、〈 〉 「? 、」 ッ ー 。 。?、
〈 ? ? ? 〉
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?
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? ? ?
?????、
??????? ? ?? ?、
?
??
?
????
????????
。
??? ??????????
??
。
???????????????????????
???
。
?????????????、???????????
???
。
???
っ
?、????、「
???
?
??
???
?
」?????????、???
?
????
???、????? ? ???
。
??????????????? 、 ?
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?
???、???????????????
。
?????
??????????????????????。
??? 「
?
????」????????
っ
? 、
?
?
???
?
???????
?
?
?????? ?????
。
?????????っ?
。
???、???
?
??
?
????
?
?
〈??
?
?
?
???
? 〉
?????
?
????????
。
?
?
?????? 、
?
??? ?????????っ?
??? 、 。
?
?
??? ???
?
?
??? 、 「 」 ? ?
。
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?
?
?
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???????、? ??????
辺野古へのへリ基地建設は
アメリカ軍の長期計画
なので手をー季、つ ?-vJ名〉'1姉年1月、、。
r¥ 基地の『整理・縮 Cぜ/
~小J を求める沖縄の声を'パ
うけて作られたのが『沖縄、
ててに関する特別行動委員会(凱∞・ コ
Uコサコ)Jです。"v
発足からわずか半年後には普
天間などを県内に移設する中間
報告を出し、 1996年12月に最
終報告を出しました。そ
れをSACO合意といい
ます。 ぞろ
-圃彊星組SiI温・
基地の近代化を計っていること
が明らかな施設.建ててから40
年以上経過した病院や住宅、通
信施設を新設して、跡地を返還
しようというグループです。
瀬名波通信施設
楚辺通信所
キャンプ桑江の一部
キャンプ瑞慶覧の一部
F 
県民とはなんの相談もなく、わずか一年で、基
地の移設を合意じたウラには、米軍の長期的な意
図がかくされています。それを米軍の文書をさが
して読み解きましょう。
SACOで合意された移設条件付きで返すという基
地は、三つのグループに整理できます.地図をご
らん下さい。
新鋭後オスプレイ訓絞場を作る
意図をかくすための返還。
北都訓練場の一部
安波訓練渇
ギンパル訓練場
。
このチラシでは.米軍の文書を分析して.次のことを明
らかにしていきます.
1. 1960年代から.辺野古への斬たな飛行鳴建段や.
1覇軍港の浦添移股が.計画されていたこと.
2. 普天間飛行場の移鼠計画l立、米軍によって
SA∞合怠以前には作られていたこと.
3. へリコプ舎一に代わるオスプレイという新鋭後
を配備するために、普天間の移2弘北飾訓練渇
j などの!i備を計画したこと.
4. そじてSACO合意I立、沖縄県民の基地・監理
縮小の声を逆手にとって‘アメリカ軍の長期計
函にしたがって、基地の固定化・強化・近代化
をねらっていること.
???? ??
????
??? ュ???????
??
?
? ???
??
? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??
???
?
? ?
? ? ? ? ?
?
?? ?????????????????
???。?
? 、? ?? ?
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????、???ー????????????。
????ー?????????????????????
???。???????????? 、?????? 、 ー 。
「??? ? 、 ャ
??? 、 ャ 。
????ー ＝
??。 ? ?
??? ー ?
??? ?、 、 。
??、 、 ??? ???
??? 、 ャ ュ?????ッ???? っ ???? 、 ? ー 「 」??? ?。
?????????????????????? 、
??????。?? っ ?? ???? 。
??
?????????????????
???????????????????????、?
??????????????、???????????? 。
? ? ? 、
??
?????????????????、
??? 「 、 、 ? 、?????? 」 ????。 。
?????? ???、??????
?っ? ? 。???、?? ???? ?、????????? ?。
??、??? ? 、
??? 。
??? ? 、 ??、
?、? ??? 、 ? 。
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?????、「? ? 」 「? 」 ? っ
? ?
?
???っ??????????????。
???????????、
??
????????、
??? っ????。????????、???????????????、?????????????????? 。
?????? ????、??????
???。 、 、? ?????????? 。 ? 。
???、?? 、 ?
??? 「????。? 」?、??っ 。 、 ??「? 」 っ 。
??????? ?、 ???????。〈
?
?
????????????〉???????? ??、
?????? ???っ ?? ???? ? 。
??、???? ???????????????
??????????????????。「????」?「????」
???
?????????????????????????
?????、 、 、 っ
??? 、 、
??? ? 、 ??????????? っ??????、???????? ?? 。
??????
???「 ?」?、??????? 、 ??????? 。
??、???ー
?
??????????
??? 。「 ????、 ?
? ???????????
??????」 ???? 。
???、??? ? ??? 、
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????????????????、?????????????????? 。 ?????「???」? 、 っ 。
????????????????。????????
???」? 。 、???????????、 ? ?っ?、???? ??
「????? 。 ????
??? 。 ? 。???? 、 。??? 」
??????????? 。???????、「 ????????
?」?? ? 、 、?????? ? ????。? 、 「 ー?ー?」 。 ? ー ???っ 、 。
??????????
????。
???????????????っ???。「???????????????????????」
??????????????????????????。
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?
、??? ? ュ???????、? 、 」???????
???? ?? ????、?? ?????。???????、 ???「????ャ ュ 」 っ?。
???、『 ? ???
???? ャ ??? ????? ? ー ? 。
???ー ????? 、 、????????
??? ? ? ?。???? 、 ー 、??? ー 「??? ?? 。
??????? っ?、 ャ ュ?????
???
??????。???、?????
?????????????、???????????????????? ?、 。
?????????????????、?????、?
???、 っ 。 、????????? 。 、??? ャ ュ ?????? ???????? 。?? ?
???????????っ??????????ー?
?????? 。『 』????? ? 、 ー??? 、 、 、??? 。
??????????????????
??? 、 っ????。 っ 、
?
? ?
?
?????
? 〈
?
? ?
? ?
??????。???????????
? ? 。
????????、??????
?ー????????ー、???????????????????????????、?????、?
?
???
??、 ? ??? 。 。
??????????????????????
?
??
?、? ?? 「 」 ? っ ????っ?? 。?
??
????????????
???、?
??
??????????????
??? ? 。 っ?、? 「 」
?
?????????
? ? ?
????、「?ュ??」
??? ? 、? 、
??
??????????。???????ュ?
??? 。 っ??? っ 。
???????????????、?????????
???? 。
?
?????????????????
?、??「 」??ー 。
?????? ??? っ 、「
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????????」?????????????。?????????、????????????????「????? ョ 」 。
???、???????????????、?????
??? 、「 ? 」 、? ?
???????????????、?????????
???? ? 。
??? ? 。
??? 。?
、?? ッ「?????」?、???????????ョ????
????、?? ?? ?? ??? 。
???
?
?
???、???????????????????。
?? ??
??????????、???ッ? ????
??ー? ????、 ?? ??
??、??????????????????????。
???????ッ????????????、???ッ
??? ? ??????????ッ?? ? 。
??、?????????????、????????
???
?
???????????。
??? ? ー ?、
??、 ー ???????????。? ? ? 、??? ????? 。
?????? ッ 、 ー
???
?
?ー?????????? 「
?ッ?」?? ? ? ?? ???。???? ッ?っ 。
??????? 、 ??????。
?、? ????。??? 、 ????? ? 。??? ? 、 ? ?
?
?ー?????
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???????。「??????ッ?」??????????? 。
?????ッ??????????????、?????
??? ???ッ??」??????? ? 、?????? ? ? ?? ? 。
???? ??????????、??????
??? ??? 。 ????、? ??? 。
????????、???? ? 、
??? ッ??? 。
?
???
???? ? 。?? 。??
????????????????
??、????? 、
??
????、?
???? ? ? 、????? 、?? 。
??
?????????? っ 、
??? 。
???????????、?ャ????ュ??、?ャ?
???????????????????、??????????? 。「 」 ? ??????? 。 、っ?? ??。
???????????????、??
?
????、?
???? ? 。
??
???????
??????、 ??????? 、 ????????? 。
???????、 、 ?
? 、
??
????????????????????
??、??? 、??。 ? っ 、 ? 。 ???? ? ? 、 、??? ? 。
?????、??????????
????。
~※ 
i 
量年
号E
な王
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h ら
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??????????
??
????????
????
? ?
??? ? ? ??????
????????????
? ? ?
?
???、??? 、 ?????、??
?
?????????
?
????、
?? ??????
? ? ?
??? ??
?? ?
??
??
?? ッ? ? 。? ? 、
??
????????、??
?? ? ??? ?、 ???? ????? ? ?
???っ???。
??
?????、
?? ? ??????、?????????、? ?????ー???? 、 ャ?ュ? ー 、?? ???? ? 。? ?
??????????、
??
? 、
?????
??
??
?? 。 ? 、???、?????、?? ? 、??? 。
???、?????、???????
????? 、???、? ?? ?
??????????。???
?、??????????
???
? ? ?
????????
?、?
?
??
???? ??
?
??
? ? ? ? ? ?
??????
?
。?
?????????????
?
?、????????????
????、 ?????? ?? ?。????
??
????????、
??
?、? ? ? 、 、??、???? 。
?????????、
??
????
?????
??
???
? 。
E 
??
???
? ?
???????????、???
?????????ー????????????。???????
?
?ー?? 、 ??? ? ?
?
?ー?
??? 〞????? 、 、 、???? ? ???? ? 。????ー?? 、??????? 。? ?
??????????
???
?
??? ????。????????
?? ?? ??? 、 ?? 。
??
???????????????
?、???????????????っ?、 ??? ?? ?????????????、 ????。? ?
??????????
??? ? ???? 。?? ?、?? ?? 、?? ?? ???? 。? ?
??????????、
????? っ????? 。
????
? ?
????? ?? ?
?????????? 、?? 、?? ?????、??
????????????。? ?
??????????????、
??? 、 ???。?? ?????????? ?????? 〞?? ???? ????? ?。 、??????? ? 、??? 。
??
?????、?????????
????? 、 ?
?
?
?ェ ?? ??? ? 。???、? 、??? ? 、 、????? 、 、?? ???? 。
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? ?
????????????、??
????????????、???、?????? 、 ???? ???? 、 、????? ???? ?????? 。 、??? 、 っ、??、 ー ィ ィ??? 。??? 、??? ???? 。
??
?????、?????????
??? ? 、??????。? 、 ? 、??? 、?????? ? 。? ?
?????、???????、?
????? 、 ?
???????????????????????? 。
4 
????????????
?????????????「???
???ー?」
? ? ?
?、??????
??? ? ??? 「 ?????
?
???ー 」
? ? ?
??
??? 、 ?? っ??。 、??? 。? ?
?????????????
??? ? ???????? 。? ?
?????
?
????????
???ッ?????? 。
??
?????????
?????????? ??? 。
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5 
??????
???
? 、
??
???????
???????????????????? 、???????????????????。???? 、?????、 、 、??? ?????? 。???
?、?????????、
??? ??、 、 ? 、??????????? ? ? 。???
?、?????? ???
????、????? 。
…?
?
? ?
??
??
??????、????????????
???????っ???????、?????????
???? ?? ?っ?。 ??、 ?? ??????? ?? ??? ッ?
?
?
?
???
???っ 、 ? 、 、??? ? 。 、? ? ????? 。 ? ??、? ー?、? ???、 ? ? 。 ??、? ??? 「? 」
???????????????、??
?????、?????????っ??、???????????、???????、???????????????? 、 ??、?
?
????????
??? 。??? 、 ? 。
??????、???、????????っ?、???
??? ? 、 、??????
?
、????
?
?
?、????
?
、????
?
???、?????
??? ????、 ? っ 。??? ー 、 、??? っ??? 、 ?? 、??? 、「 」??? 。
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「????????????」???????????。???「??????????」???????????????????、????????
????????????????????????
???????? ???? ?? ??? 、??????? ??? ?? 。
??、? ??「???? 」 、??? 、 。
???? 。
?????、???? 、
?、?
??? 、 ??? ? ? 、??
????、??????????????????
??? ?、 ???? 。?? ?
??????????? ?
????????????????「?ッ?????????????????????????? 、 ????「???????? ?????」????っ?? 、 ???????? っ ?????? っ 。??、????????????????〈
???
?
〉?、? 、 ?????。
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?ィ ????
?????
?
??、???????????ィ???
??、? ?? ? っ ? ???、????、? ?????
?
?????????????、???
??? ? ?ー?? ェ?。? 「 」 、「??? ?」 ? ー ー??? 。 。
??????「
??
???????」
?????????〈??ッ?????〉。????
??
????、?? ?? ??。?????????????、??? ?? ??????? ? ?????? ??????????、 。 、??? ー 。 、 、??? 、 ? 。〈 〉???、 。?、? 、〈 〉 、 、 、??? ュ
?
???????。????
?
?
???
????
? ????ー??????
??
??
〈??
〉???????
〈??
〉????????????????????
??????????
??
〈??
?ェ??????
?ョ??ィ??ァ??ー?ョ?〉?????????????? 、 ????
?
??? ?
??? 「 ェ ?
??
」???
? 。
?????????ェ??????????、????
???? ー ョッ? ?、? ? ?????、???? ??
??
???????????????
? 。
???、????? ョ ー、
???? 、 ?
?
??。?????????。
??? ?
?
?、????
?
?
?
????、
??? 、「 ェ?? 」「 ?? 」「 ェ
?
???」「??????
?
?
???」「??ー???ェ??????????」???
?
?
??、??????、?????、?ッ?ョ?????
?
?
?
〉?
?
?
?
?????
? ?
? ? ? ?
?
???? ??????? ?? ? ???? 。? 〈 〉???? ?? 。
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?????、????
「?????????」?、?????????????
?。?? ??? ???? ?、???????????、??? ??? 、 ???? ? ? 、 ? ?????っ?、? 。
???????? 、「 ? 。
??、 っ 、 っ ? っ 、???? ?? ?、 ュー
?
?
??? 、?? 」??? っ 、??? 、 。
?????、????????。?????、?
??? ???? 。
??、?????????? 、 ? 、
??? 、「 」???? ????。
? ?
?????
?
? ?
???、?????
?
??????????、
?
??? ?????、
?
????????????、
??? ?
? ?
??
??
?
、
??
??
??
?
、
?
?
??? ???????????????????っ? 、 ????????????
?
????????????????
???、 ?
?
??、?? ??????
?
????
???? ??、
?
??????? ?、 ??
???
?
??????????、?????????。
?????????????????????。???
???
?
??? ?
?
?、??
????
?
?、????????
?
? 、
??
?
??、??????? ???
??。 ??????? ????? ?? ???? 。 ? っ 、?? 。
??、?????????? 、
??? 。 ? 、 ー ー
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?????????????、????????????????????????、??????????????? 。 、 ? 、??。 ?。???? 、
??????、?????????、???????。
〈??????〉????????????〈?????〉??、????? ?
?
????、?????????。
??????? 「 」??? ? っ 、 、 。??? 、
??????????? ?????????????
???? ?? 、?、????? 。 、??? ?? 、?ー?
? ? ?
?????????
?????ー?????
?
??????????????
?????、??????????????????????? 。 ? ??????????。???? 、 ィー ー ー? 。?????
????????????
???????、?????
???? ????、???? 「???? 」 、 ? 、??? 、 、 、??、??、
?????????、 「???????っ?
??? ? 」 、 ? 「???? ? 」 。??? ? 。 「??? 、
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??????、?????????????」?????、????「??????????????、?????????????」??? 。????????????????????????、
??? 「
??
?????????
???」 、 ???? ?。??? 、 。〈?ェ ェ ? 〉 ィ
?ェ?ェ??????? ???
??????? 、〈 ェ ェ ? 〉?ィ?? 、
??
〈???
〉
??? 、
??
????
??? ー 、????。 ィ??? ?? ? ?
??
?????? 。??、 ェ ェ ?? っ ャ
?
???
?。????????ー?ー??????。???ェ?ェ??????????????、?????????????? ? ? ? 。 ???? 、 ッ ー 。
????
?
???
???
〈 ? ? ? ? ? ? 〉 。
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??????
??
?
????ー????
????、????ッ???????
?
?ッ?????、
???? ー 「 」??????? 「 、??? 」 「 」?。? 、
?
????ー??????、
???
??
〈???????????ェ?〉?「?
??? 、 」 ???? 。 ???? ?? ?
?
?
?
??????
??? ー??? ー??? ?
????
?
????????????????????
? 。?? 「 ????」?????
????????ー??????「???」「???」?
???、 ?? ????っ ?。?? ???「 ??????」? ?? ッ ???、 ??? ????? ?、 ?
?
?????
???。 、??? 。
???
???
???
?
、???
? ?
???
?
?
、??
??
???
?????
?
、?
?
??
???
、
???
?????
???
??
。
??、〈????????????ッ?〉?、「????
??? ? ?」 ? ?? ? ?「
?
????」?????。?????、
?ー??ッ??? ?。
????
?
???
????
?????????
??
?????。???????????????。
??? ?????、???。???????????? 、 ????? 。〈???〉? ? ????『 』? 。
?
???????ィ???????「???」。
??
?
???
?
???、??????????????
??? ? 。 』 ? 、? 、???、 ??ュ ッ?、? 、??ー っ 、? 。??? 「 。??? 。 ? ?? 。
?
???、???。
??? 『 ? 』 、??? 。
?
?? 、 。?????? 、 。??? ? 。? ?
?
??
? 、
?
? ? 。
?
?????????????「???」。
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集
ム
Z三
ら
カh
????????????????????
〈?????????
?〉?
?
???、????ー??
???? ???、〈 ???〉? ??ー????? っ ???? 〈 ???? 〉 ? ??。
?????「????????『????』?????
??? 『 ー ョ 』 ?????? 」 ?
?
「???????????
??? 』 ? ? 、
?
?
?????。?????????????、?っ??
??? 」「 ャ ュ????? ?? 」 。「 」??? ? 、「?????????』? 、 ???? ? 』 。
??????、??????????」???、「??ッ???????????????、?ュ???????、????? ? ? ? 。??? 、 」 ? 。
?????????????????「???????
??? 、????「 〈 〉 『??? ??、 っ 』 、??? 。 ー??? 、???。 、 ? っ 」??
?
???????????????、??????
?? っ??? 。 、 っ??? ? っ っ??、 。??? っ 、??? 。?『?っ ? 』 ?っ 。??? 、 。
???????????。?????????????????? ? 。 ?」?? ? 、? ?? ? 。??? ?? ??
??????????????、?
??
??????
?、?? ?? 、
?
???、??ュ??????
????。?? 、? ?? ???? ? 。???
?
???、????????????、????
???? ??? ? ? 、「???
?
」?????。????。
????????????、?、?。 ? 、
???? っ 、
?
?????っ??????
?? 、 。「???」「???????」
〈?????????????〉??????「???
????????????????????????」??、???????。
?
?????????????
?????? ????、???『???????? ?????
?
???????
??? 。 ?
?
???
?
????
??????????
「???????」?????「???????」??
???〈 っ ??????? ?? ?。 ?
?
????????、??
??? ? 。 。
?
???
?
????
?????
?
? ? ? ? ョ ? ? ?
?? ?
??
????
?
???、??? ???? ?ー?????
?
???? ?? ? 、????????「 ??
??
? ?
???」??
?????? 。
?
?
?
??「????????ョ?」、?????「?
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?????
??
????」???、
?
?
?
??「?
???????????」?????、
?
?
?
??「?
??? ??」 ?。 ?????
?
?
?????????ー????????????「?????』???」????????っ??、?????
??? 『 』???『?? っ 」 ? 「????? ????っ?、? ?? っ ???? ? 、 ??? ??」? 、 「??? 「 っ 」 。
「????
??
???????っ?」???????
????? ?。
??????????????? ? ?
???っ 、
??
?????????
?
??????
? っ ?、
??
?ォー???? ? ?
?「? ? 、??? ?? ?? ? 」
?????っ?。
? ?
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?? ?? ?『??????』???
『 ? ? ? 』
??
??????????????????
???? ?? 、 ? ???? 「? ?? ???」。 ? 「? ?」? ? 。
????????
?
?
?
?、????????ォー??
「???」?『??????』???????????????。 ???? ? 。 ? ???????? 、
?
????????
??? ? ? 。?ィ??
?
???「?????????、?????????
???、 」 、??っ? ?、??? 。〈???????〉???
?? ? ? ?
?????????????
?。?????????????????????????? 、 。
?????????????ィ?????????、?
??? ー 、
?
、??ー?、
?、??
?
????????、???????、???
??? 、? 。
???????、 ??????????? 。「??????? 、 ? ??。
?????? ?????????っ?。?? 、????? ? ? 。?? ? 、?ッ? ? 、??? 。 ? 、??? 。?、? ? 。??? 。??? ー 。??? ? っ「????」??????。
?????????????????????????
???????、??????????。???????????????????。???????????????? 、 ? ??? 」
??????? 『
?
?????
??? 』 。??? ?「 」、 ?「 」、??? 「? 。 ぉ?
?????????、???????、??????
??? っ ???。「??? ?? 、??? 」。??? 、 。
??????
?
?????????????、????
??? 、 ょ?????? ???? 、
? ?
??
??? 、?? 。
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阪神から
??????????
80 
〈??????〉
??
???????????????????????。?????????「???
??
?
????????????』??、??????????????????ッ??ー????、??????『
??
?????????』???、???????????????。
???? 。 、 、 ?
??。「 っ ?」 ? 、 っ 。
??????????? ?? ?
???????? ? ?
??????????
?????、???
?
????????????
??、???????????????? ?。
???っ??????????、??????ョ?
??? っ? 。 、 ???????????????、??????? っ っ???っ 。 ? っ??? ?、 、
????????っ?????。?????、???????????????????????。?????? っ 。
???????????????????????
?、? っ 、 。?????、? ?、 。 ? ???? ?? 、?。? ? 、 、??? っ ょ 。??? ? 、 っ 、
阪神から
??????????????。
??????????、??????ャ??ー?「?
??? ????、??????????????」? っ 、 ?、?????? ???? 。? 、??? 、 ? っ 「 っ??? 」?、??っ っ ?。 ?? っ 。??? 、ょ?? っ 、??? ょ 。
????、?????????っ???。????
??? 、 ー???????。 ょ ュー?? ???? っ 、???? っ??? ュー っ 、??? 、??? 。
????????、???????????????
?????、???????????。?っ???っ??????、??????????、 ? ???? ? っ ???、 。 、?
?
??????????????。??????
??っ ?、
?
?????????????
?。? ?、 、??? ? 、???っ?、??、 、 っ ???? 。
????、?????????????っ???
???ィ ー 、??????? っ??、 。
?????? ? 、
??? ??????? 、 ッ??? 、? 、
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阪神から
????ッ????????っ???????。
???、????????っ???、??????
??? ? ????? ? 、 。
????、??、????????????。??
??? 、 、「 」?????? 。 っ 「??」 、 ?? ???????????? 。 。???????????????
????
「ー
神
戸
市
富山E
i首長
主治竺
i言ぜ
喜ん
?????????、?っ? ? ?
???。????? っ?、????? ???? ? ??????? 、 ????? 、??? 、 っ 、 、???
????????。
?、????????????、????????
?、? 「 」??????????????????????、 ? ??、? ? ???????、??????? 。
???????????????、???????
??? 。 ?????、?? ? 、??? 。
?????? 、
?、? 、?????? っ ? 、
??
??
??? ? ? ? 。
???、???????? 、
??????? 。 、??? ???? 。 、 ィ 、???
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阪神から
ょ???????。??????、??????
??。
????????、?? ? っ??? 。
???????????????????っ???
??? 、 ? 、 ????????? 、 ? ? 、??? 、 、 、 ???? 、 ?????? 。
????????? 、
??? 、????????? 、 、 ィ ? 、 、??? ??????? 。??? 、 ー っ?? 。
??????????????????っ?、??
??? ? ー
?、?????????????????、?????????????、???、????、???????? ? 。 ???? 。 、 。
? 、 「
?
? ? ?
??
」???????????、
??? ? 。?????? 、??? っ 。
??、???、?っ?????????????、?
??? 〈 〉 ???、??? ッ???。 。
???????????? ??
???
???
? 、 ? ?
?
????。
????????????????
?っ? ?
???????
?????????????????????????
『???? ? 』
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阪神から
??????????、???????????、?????????????。??〈???〉??????? 。 〈? 〉?、「 」 、 ???? 、 、 ??????、 ?? 。
???、????????????
?
?????
?ー?? 」「 っ、 ??」??ッ ????。????、
?
????????????
??。 。?? ? 、 、
???
??????、????????????
???「??????????????????????」??
?
?????。???????????????
???? 、 ? ??、? ??? 。
???????????、???????????
?????。???「???、??????」???、????????????????。
???? 、 ?
??? ????。???? 、「 ???」 ? 。 、??? ? っ ???? っ? 、 ? っ 」? 。
??????、??ー 〉
??、 「 ???」??? ???〉???? ? 。「『 』『 』??? ?? 。??? ? 。????、 ?? っ??。
?
??????????」、???、「?
??? 。??? 、 ???? 、 、
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阪神から
????っ???????????っ?」?、????????? 。
????????、?????????〈?〉?、
??ー っ?、????????????????、? ? ? 。
???????????? ? 、
??? ?。??????。 ? 、??? ? 。
?????? 。?
??? 、 っ??? 。???、?
??????
????????????????
????????、???????
??。「??っ??? ??? 」?????????。
???????? 、 ? っ ??、
??????????????っ???、?????? 。
??????????、????、???????
???、??????????、??????????????? 、 ??ョ? っ 、 ? っ??? 、 っ 。 っ??? ? 。?ッ? 、 。
??????〈??? 〉 、
?
????
???、? っ
??
???????????
??ィ??? 。 ュー 、?、? っ??っ 。? 、
??
?
?
?
??????????っ???。??????????
?、? ? っ 、???っ? 。 、 、 ー??? ? 、 、 、??? ィ 、??? 。
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阪神から
?????、?????????????????
?。?????????、???????????。??????、 ? っ 、??? 、 。
????ィ? ? ??????、〈?
??? 〉 ? ???????、?っ????????? 。「 、 ? ???? ょ 。 ??? ょ 。??? 」。???????????????
??????????????
?????? ?
??????
????? 、 ?? ?? 、? 、
?????????
??? ?? 、 ョ 、
??? 、 ?? ー??ュ
?
???????????。??????、?
??? ?????、 、??? ?、? 、 っ
????????????????????。
???、???????????、????ッ??ー
??? ?????っ????? ?????????????? ? ????? ィ 、 ??、?
?
??????????????????
??? 、 、??〈 ? 〉 。 、??? 、 、 。
??????????、??????????
???ィ 、 っ???? 、??? ィ ???? 。 、??? っ ィ?、? ィ 。??? 〈 〉?、??? ? 。 、 ー 、??? ??、? 、 っ 、
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阪神から
?????????????、?????????????????「? 」 ? 。??? ?、????? 、〈???〉? っ
??????????、???????ィ?。??
?、「 」 ??????? ? っ ? 、??? ? 。
????、? 、 、 ? ??
??? 。 、? ? ? ? 。
???? っ ? 、
??? 、
?
????????????、??
?????? ? 、 。??? 、 っ 、〈? 〉 〈??? 〉 ?? 。 、??? ? 、 ? ィ??? ? ー? ? ???? 。??? 、 ??
????、????????っ??????????? 。????????????????
????????ィ?????
???????
?「?????』????????
????????『
??
? 』 『
??
?』????
〈???〉??????????。?????????????????? ???????、????ィ?????、??????? ??? 。??????、 ? 、
??? ? ー
?
??????、?
?????? 。??? 。??? ???? 、? 。
?????????? ? 、????
??? ィ ょ 。
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阪神から
?????????????
「??????」「????」?? ???? ?? ?? ?〈? ??? ッ ー?〉 、? ??
??ー?ュー?『??????????。?????』?? ?、 ? 。
?
〔????
?
??????
????? ?「?っ????????????
???、??? ? ?? ? ??????? ? ? ?? ????? 、 ? ?? ???。 、 ??「?」? っ ????? 、 ???? っ 。
??、???????、「 ?? ? ?
???
?
???????????????
?????? ??? ?? っ 」
??????????????????????????????????????????????? 。??? ?? 。
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〔????????????????????????????????????
???
?
?????????????????。?
???????っ??、??? ????? 、?? 。「 ? 」 、「 」??、 、?? ? 。
?
???????? ????????????、
???? 。
?
?????ー
???? ?、??? ?? ? 。 、 、??? 。
????「?? ?????????、
??? 、 」
阪神から
?????、?????
?
????????、???
??????「????」?????????????? 。
????????
?
??????????????
??、 ? ? 。?????????? 、 、??? ? 」 、 ? 、??? 。 ???? 、 ? ー? 」
?
?????。「???????
?
????、
????? 」。
????????????????????
?、???? 。
???????????????????????
???? 」 、
?
? ? 。
??????? 、 、
??? ? ?「?」 。
〔 ?
??????
???? ?????、????????????
????????。??????????っ??????????????????????????????? っ 、? 。??????」 、 っ???っ 、 、??、 、? 、??〔 ??????????????? ???? ??、 ?
??????「 ? 」 、 。??????? ?? 、??? ? 、 ???、「 」 っ 。「? 」
?
???????????????????。
????ー?ー???? ??? ?、? 』
??? ?、 っ 。
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阪神から
?????????っ???、???????????? 。
???????????????????????
??? ????? ? ??????? 。 ???? ?
?
?
??? 。
??????????? 、 、
??? ???? ??????? ??、? ? 。〔??????? 、 」 ??
「??????????っ?????『?????』
?????? 、???????? 」?、???。 。??? ???? ? 。??? ?
???????????????っ?????????
?
???????????????????
?????????????????????????????????」?????〈????????ッ? ー 〉 、??? 。
????????? ???。
?
??〈??????? ッ ー 〉 、?〈??
?
??????????〉?????「??
??? ???」? ? 、 「??? ? ??」 っ 。
????????? 、 ?「?
??? 」 ? 、?? 。???
??
??
???????
???????。??? ????、????? 。??????
???????
阪神から
?「?????????????」????? ????? ??
「??????????」???????っ??
???????????????????????、??????? 、 ???「 ????」??? ? 、 、 ???? ?????????? っ 。
???????
?
???、??????????
??? 、??、??? 「??? 」 。
??????????????????、〈???
??? ッ? ー 〉 、〈?????????????????〉??????? ー
??????????????????
??????ー??????。
「??????????????????、??
??? ? ????????????。??????????? ?????????? 」
「???????
????? 」
???。??????????????????
??? ?? ?? 、???? ? ? 。
〈????????ッ??ー?〉?、?????
??? ? ー ??、???? 、??? ? 。
?????????? 〈 ? ッ ー 〉
???ー 。?????? ? 、 ー??? っ 。
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??????????っ???。
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??
?????????????、?????????????????。
??? 、 ?、????????????、?????
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????
??
???????、?????
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?????????????。
????『? ? 、
??
?????。『????????????????
?
?
?? 、
?
??? 、 ? ????????。
???
?????、 ???????????????、?????????、????????
??? ????? 。
????『? 』 、 ? 。?????? ? ? 、 ???。??????????
?????????????、?
??
????????????????。
??、 ? っ? ?『?????、???? 。???、?? っ ? ?? ッ?? 、 っ ょ ? 。??? 、?
??
??????????????????????、??????
?????? ?? っ 、 ??????
??
??????っ???。
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??????
???????????????????? ?? ??
?????????、???????
????? ? 。 ? ??????? ? 。????? 「 ? 」 、 っ??? 。
??????? 『 ?
??』 、? 。
???? 。
??? ????? ?、? ???? ? 、?? 「????」? 。 、??? ???、 っ 。
?????????????????????????????? 、??? っ? ュー ??????、?? ??。
???????????、?????
? ? ?
?
???、?????????
?
??? ?????
???? ?「 」 、??? ????? ? っ?。??、? ュ? ? 。
???、????? ????、
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????????。???????、???????????????。???????????????
?
??
? ? ? っ ? ? ? ?? ??
???????????っ???』
?、?? ?? ???????? ???? ?、? ?ー??? 〉 〈??? ????? ? 。
?????????????????
??? 、 ェ???????、 ??? 。
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?」?っ????????????っ??っ? ?。
????????????????、
???? ??????。「????? ? ??。 」?、?? 。
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?
「???ゅ」?
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??
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????????????????????、???????っ???っ? っ 。??? ? ???? 。?? 、「 」?」????」?????????っ?。
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?
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